







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POmt X（m） Y（m） Z（m）
1 一92．63（一99．78） 一97．33（一95．33） 一6．34（一10．01）
2 一89．27（一89．78） 一18．56（48．31） 一32．50（一33．32）
3 一89．60（一89．69） 2。68（　2．54） 一35．98（一41．79）
4 一113．77（一114．87） 88．81（88．29） 一51．35（一59。81）
5 一47．78（一48．11） 一7152　72．39） 一57．64（一56．83）
6 59．36（61．36） 142．25（140．06） 一54．68－58．10）
7 21．85（21．67） 212．89（210．65） 一59．23（一48．94）
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Fig5．8廻xample　of　Marked互mages
Fig。5．9　Example　of　Panorama　Source　Image　fbr　QTvR
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［　ステレオQTVR　］
　Fig．5．6に示すように、ビデオカメラのレンズを固定した三脚の中心軸から左右にオフセッ
トして設置し、左右の視野のビデオ画像を撮影した。
　研究室内の風景および長崎県工業技術センターの建物の風景を実際に撮影し、作成したス
テレオQTvR画像をcRTディスプレイに表示した例をFig．5．10に示す。
1牽引学監幽門 1晶慰謹軸証
ρ1弄‘
密 霧
・！ｼ籍，
　画一
（a）room
（b）building
Fig．5．10　Example　of　Display　stereo　QTvR
●
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5。5　考察と結論
　本章では、第4章で述べた画像接合の手法について、撮影時にカメラの方向を水平方向に
限定するという特殊な条件を加えた場合、撮影時のカメラの焦点距離方向、傾き等の校正
が簡略に行えることを示した。また、そこから導かれる簡略な変換により画像間の幾何学的
な位置関係が算出できることを示した。さらに、その結果を用いて、360。のパノラマ画像
を作成し、QTVR画像の作成を行った。これにより、全周方向を撮影した連続ビデオ画像か
らQTVR画像データへの変換を容易に行うことが可能になった。
　本手法の問題点としては、コンピュータ上に取り込んだ画像からQTVRを作成することは
容易だが、ビデオカメラの画像からコンピュータに画像を取り込む作業がオペレータの指定
によっているために時間がかかっているということがある。実験で使用しているビデオカメ
ラはデジタルビデオカメラでありデジタル入出力端子を持っているので、コンピュータから
の制御が可能なはずであるが、現状ではそのインターフェイスが公開されておらず、今後の
課題となっている。
　また、QTVRの利用の1つとして、左右に視差がある2つの画像を組としてコンピュータ
の画面上に並べて表示し、その画像をユーザのジョイスティックの操作に応じて2つの画像
を連動して表示を切り替えることにより、通常のQTV鼠よりも臨場感を高めた立体表示を簡
易的に行うことが可能であることを示し、ステレオQTVRを表示する1つの簡単なシステム
を提案した。ただ、現状の表示はコンピュータのCRT上に並べて表示する形式のため、立体
視を行うためには多少の慣れが必要である。誰でも立体視を行うことが可能とするために、
反射鏡とレンズを用いた簡易型のビューワの製作を検討している。
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第6章 結　言
　これまでに考案されている3次元画像計測システムのほとんどは三角測量の原理に基づく
ものであり、画像撮影時のカメラの位置と姿勢を予め校正しておくことが必要であったが、
これまでの計測手法では計測方法に重点がおかれ、校正手段についてはあまり重点が置かれ
ていなかった。しかし、実際の計測では校正結果の精度が計測する3次元形状の精度に直接
影響し、この校正作業に多くの時間を必要としていた。そのため、3次元画像計測を実際に
使用するにあたっては、本来簡便な計測技術であるはずの画像計測の使い勝手が悪いという
問題があった。
　本論文では、主に大型の構造物を対象として、あらためて校正手段と計測手段について検
討を加え、実際の計測現場で使いやすい3次元画像計測手法を提案すると同時に、3次元形
状データの有効な利用方法として画像データの効果的な表現方法の研究を行った。
　本論文では以下の内容について述べた。　　　　　匙
　第2章では、『対象物の幾何形状の特徴を考慮したカメラ校正方法と景観シミュレーション
への利用について述べた。市街地における多くの建造物のような幾何学的形状の特徴を持つ
対象物の場合、画像上への投影形状を解析することにより、カメラと対象物との間の相対的
な位置関係やカメラの焦点距離等のカメラ校正を行うことができることを示した。この手法
を用い、ビル等の巨大な構造物の3次元形状の計測を容易に行うことができることを示し、
実際に計測を行った例を示した。また、その計測結果を用いて、長崎市内桜町付近の町並み
の3次元景観シミュレーションを行った結果についても示した。また、計測を行うに先だっ
て、各種の画像入力手法についてそれぞれの特徴の検討を行った。
　第3章では、第2章で述べた対象物のような幾何学的な特徴を持たない対象物についても
適用可能な手法として、複数の画像に共通して含まれる特徴点の対応関係からカメラの位置、
方向を校正し、対象物の輪郭形状を解析することにより3次元形状計測を行う手法を示し、
現在、修復工事が予定されている長崎市内の平和祈念像、および時津町にあるさばくさらか
し岩を対象とした3次元形状計測を行い、その計測結果をコンピュータグラフィクスとして
示した。
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　第4章では、低高度リモートセンシングシステムにおいて、複数画像の接続により高解像
度画像を作成する手法とその利用について述べた。画像に含まれる情報を用いて画像間の相
対的な位置関係を解析し、この接続を行うことにより、通常のカメラにより撮影した画像か
ら解像度を落とすことなく広視野角の画像を得ることができることを示した。本手法を用い
て、長崎県国見町のつくだ遺跡の航空撮影を行い、画像の撮影を行った例を示した。また、
画像に含まれる情報だけから焦点距離の補正を行う手法についても述べた。さらに、本手法
は第2章で問題となったデジタルカメラの解像度の低さを補う手法として用いることができ
ることを示した。
　第5章では、第4章で述べた画像接続の特殊な場合として、ビデオカメラを水平面内で回
転させて連続ビデオ画像を撮影し、この画像からQuickTime　virtu　al　Reah鰍（QTvR）データ
への変換を行う手法について述べた。本章で述べる手法では、ビデオカメラを三脚上に設置
して水平面内で1回転させて撮影した連続ビデオ画像から抽出した画像に含まれる特徴点の
情報を解析して画像間の相対的な位置関係を求め、これに基づいて画像を接続することによ
り、カメラを中心とする全周画像を作成し、QTVR画像を作成した。また、　QTVRの臨場感
をさらに高める手法として、左右に視差を持った2台のビデオカメラで撮影した連続ビデオ
画像を用いてQTVRを作成し、その2つの画像をコンピュータ上で並べてステレオ表示し、
2つの画像をユーザの操作に応じて連動して動くシステムを試作した。これにより、通常の
QTVRよりもさらに臨場感を高めることが可能になることを示した。
　以下に本研究で得られた結論をまとめる。
（1）画像入力方法
　画像を基にするカメラ校正や3次元画像計測を行うためには、カメラにより撮影した計測
対象物の画像をコンピュータ上に取り込む必要がある。本研究ではその画像入力手法として、
フィルムを用いるスチルカメラから画像を取り込む手法と、ビデオカメラ、デジタルスチル
カメラのようにCCDを用いたカメラから画像を取り込む手法について検討した。それぞれ
以下の項目について検討した。いずれの手法も特長点と若干の問題点を有しており、その対
策を検討した。
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騨　画質
　画像の画質の要素として、解像度、ラチチュード、ぶれがある。
　解像度については、フィルムを用いたスチルカメラの方が優れている。例えば、フィルム
を用いたカメラの場合、通常サイズ（いわゆる、サービスサイズ）のプリントを安価な300dpi
程度のスキャナで取り込んだ場合でも100万画素以上の解像度が得られ、少し大きめのプリ
ントを用いたり、高解像度のスキャナを使用することにより、200万画素、あるいはそれ以
上の解像度を容易に得ることができる。これに対し、CCDを用いたカメラの場合、安価なデ
ジタルカメラは30万画素程度、高機能なもので175万画素程度である。本研究で用いた市販
のビデオカメラで撮影し、ビデオキャブチャ機能によりコンピュータに取り込んだ場合、640
×480画素であった。この解像度が低いという問題点は計測結果の精度へ直接影響する。な
お、この解像度の不足については、第4章で述べる画像の接続を行うことにより、高解像度
の画像を得ることが可能であることを示した。
　画質のもう1つの要素であるラチチュード（明るさの許容範囲）もフィルムを用いたスチ
ルカメラの方がCCDよりも優れている。　CCDの場合、許容される明るさの範囲が狭く、1
つの画像の中でも明るい箇所は真っ白に、暗い箇所は真っ黒になることがあって、明るさに
極端にむらがある対象物の場合にCCDを用いたカメラでは画像内の全ての箇所を鮮明に撮
影できない場合がある。これに対し、フィルムの場合、そのような対象物でも鮮明に撮影で
きることが多い。
　また、ぶれはその原因として撮影時に対象物が動くことによるぶれと撮影時にカメラが動
く手ぶれに分けることができる。いずれも、カメラのシャッター速度を高速にすることによ
って回避できる。そのシャッター速度については、フィルムの化学的な特性によって露光時
間が決まるフィルムよりも、電気的な増幅を行うことにより感度を向上させることが可能な
CCDの方が優れている場合が多い。ただし、ビデオカメラを用いる場合、インターレース方
式により画像を撮影しているために、1フレームの中の奇数フレームと偶数フレームで撮影
タイミングに1130秒のずれが発生するという問題が発生する。この問題は、デジタルビデオ
カメラからビデオキャプチャボードを経由しないで直接コンピュータに入力する専用インタ
ーフェイスボードを用い、そのボードが持っている補正機能を用いることによって、改善す
ることができる。また、最近のビデオカメラの中にはこの問題を回避するために、ノンイン
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ターレースで画像の撮影を行うものも現われている。なお、デジタルスチルカメラの場合は、
この問題は生じない。
㊧　座標の再現性
　カメラ校正および3次元画像計測を行う場合は、画像上のある特定の座標が元々の撮像面
（フィルム、CCD）上でどの位置であったかという情報が必要である。しかし、フィルムを
用いたカメラからコンピュータ上に画像を取り込んだ場合は、その正確な座標が確定しにく
いという問題点がある。これは、ネガフィルム上に写っている画像から印画紙にプリントす
る際に、焼付機のレンズ歪み、焼き付け時の倍率、トリミング補正が加わり、さらに、焼付
けたプリントからスキャナでコンピュータに取り込む際にスキャナ上でのプリントの配置の
ずれや回転等が入ってしまうためである。そのため、コンピュータ上に取り込まれた画像が
カメラのフィルム上にどのように写っていたかを正確に決定することが難しい。
　この間題を回避する方法であるが、ネガフィルムからプリントしたものを用いるのではな
く、ネガフィルムからPhotoCDへ焼付けてそのデータを使用する手法や、フィルムスキャナ
を用いてネガフィルムから直接コンビュータへ取り込むことにより、焼付け時のレンズ歪み、
倍率、トリミング、回転の影響を回避することが可能である。しかし、いずれの方法も通常
の処理ではトリミングやフィルムの回転の影響は残るので、フィルムの未露光部である枠（余
黒と呼ばれる）を含めたトリミングされない画像を取り込む必要があり、そのために特殊な
装置が必要である。
　これに対し、ビデオカメラやデジタルスチルカメラのようなCCDを用いたカメラから画
像をコンピュータに取り込む手法では、カメラの撮像面（CCD）上の画像がそのままコンピ
ュータ上のデータになる。これは、カメラの校正や画像計測を行う時に非常に有利な点であ
る。
　本研究では、以上のことを検討し、カメラ校正の際の長所を重視してCCDを用いたカメ
ラ（ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ）を用いて画像の撮影を行った。また、特に高解
像度の画像が必要な場合には、高解像度（175万画素）のデジタルスチルカメラを用いた。
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（鋤　カメラ校正手段に関する結論
　本研究では、カメラ校正手法としてこれまで用いられてきた手法に加え、以下の2つの手
法について検討した。
　　　　幾何形状の特徴を考慮した校正方法
　　　　複数画像の特徴点を用いた校正方法
鶴　幾何形状の特徴を考慮した校正方法
　第2章で、カメラで撮影した画像上の対象物の形状の幾何学的情報だけから測定システム
の設定を校正する手法について述べた。本手法を用いることにより、構造物やビルの3次元
計測を行う際のカメラ校正を簡単に行うことが可能である。
　そのカメラ校正結果の精度であるが、焦点距離については、画像上の長方形形状の各辺の
消失点の座標から求めた焦点距離の値、レンズの仕様から計算できる値、および、大きさが
判っている物体を撮影した画像から校正して求めた値を比較した結果、全て5％以内に収ま
っていることが判った。
　市街地における多くの建造物には直方体と長方形の形状が含まれており、この長方形形状
が、透視変換により撮像面上に投影される形状を解析することにより、カメラと対象物との
間の相対的な位置関係を求めることができる。
　また、この校正手法の問題点であるが、カメラ校正を行う基準となる長方形形状が画像中
で大きく写っている必要があり、その大きさが小さいとそれだけカメラ校正精度の低下の原
因となる。したがって、計測のための画像の撮影に際して、構図の制約が生じる。
　このように対象物の幾何学的形状の特徴を用いるカメラ校正手法は建築物のように特徴的
な形状の場合は有効であるが、自然界の岩や巨大な像のように複雑な表面を持つ対象へ適用
する場合、その表面上に幾何学的な形状の特徴が認めにくい、あるいは、複数の画像間で共
通する対応点を抽出する作業において数点の特徴点以外は見い出せないため、適用が難しい
という弱点を持っていることが判った。この問題を解決するため、第3章では、複数画像に
おいて共通して現われる数点の特徴点でカメラの位置、姿勢の校正を行う手法を示した。
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醗　複数画像の特徴点を用いた校正方法
　第3章で、バンドル法の概念を用いて対象物上の限られた数の対応点を解析することによ
って、自然光の条件下でカメラ校正を行うことができることを示した。予備実験としてプラ
スチックボトルの計測においてカメラ校正を行い、次に自然光下での巨岩と平和祈念像の計
測実験において良好にカメラ校正が可能なことを示した。
　また、第3章では、この手法を輪郭解析による3次元形状計測作業に適用した例を示した。
輪郭解析による3次元形状計測ではカメラの撮影位置、姿勢を予め計測しておく必要があり、
そのために、これまでは対象物の表面上に座標値が判っている点を予めマーキングしておく
必要があったが、本章で示した手法はそのような条件を必要としない、カメラの撮影位置、
姿勢を撮影した画像中の情報だけから校正することができる、さらに実用的な手法であるヨ
　なお、カメラの校正を行うために賄otoModelerというバンドル法の手法を取り入れた校
正ソフトウェアを一部の作業に使用したが、このソフトウェアはカメラの設定を校正する際
に有効であった。
　また、そのカメラ校正精度については、巨岩の撮影に使用したカメラの位置の校正結果を
予めレーザセオドライトで実測した値と比較した結果、XY方向（水平方向）においては良好
な校正結果を得たが、Z方向（高さ方向）については若干の誤差を含んでいた。これはカメ
ラの高さ方向の変化が少なかったためである。
　これは平和祈念像の計測においても同様で、ほぼ同一面内である地表からのみ画像の撮影
を行っているために高さ方向の変化が少なく、カメラ校正結果の高さ方向については若干の
誤差を含んでいる。
（3）　3次元計測手法に関する結論
　本研究では、3次元形状計測手法として以下の2つの手法について検討した。
　　　　ステレオビジョン（三角測量）
　　　　輪郭形状の解析による手法
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鱒　ステレオビジョン（三角測量）
　第2章で、カメラで撮影した画像上の対象物の形状の幾何学的情報だけから測定システム
の設定を校正し、ステレオ視の手法により3次元計測を行う1つの簡単な手法を提案した。
本手法を用いることにより、ピル等の巨大な構造物の3次元形状の計測を容易に行うことが
できることを示し、実際に計測を行った例を示した。
　計測した3次元形状の精度については、計測結果を実際の建物の設計図面の値と比較した
結果、約0．3％の精度であり、相対的な大きさは非常によく合致することが判った。
　次に、ステレオビジョンにより3次元形状計測を行う上での問題点であるが、画像上の特
徴点の位置の指定をコンピュータ上のオペレータのマウス操作により行っているため、その
入力に若干の手間がかかっており、入力時に誤差が混入する原因にもなっている。これは、
カメラ校正精度の低下、計測した3次元座標の精度の低下を招くことになる。その対策とし
て、第4章で述べる特徴点間の相関を用いる手法が利用できる。
　．このようなステレオビジョンによる3次元形状計測手法は、直線や面で構成されている街
並みのような対象物の場合には手軽に使える有効な手法であるが、この手法では対象物の頂
点の3次元座標を計測しているため、自然界の岩や地形測量等のように複雑な表面を持つ対
象物の場合、その表面上にi幾何学的な形状の特徴が認めにくく、複数の画像間で共通する対
応点を抽出する作業において数点の特徴点以外が見い出せないため、適用が難しいという弱
点を持っている。この問題を解決するため、第3章では、輪郭形状を解析することによって
3次元形状を推定する手法を示した。
轟　輪郭形状の解析による手法
　第3章では、第2章で述べた計測手法を適用することが難しい、自然界の岩のように明確
な特徴点を持たない対象物についても適用可能な手法として、輪郭形状解析による3次元形
状計測の手法について述べた。
　輪郭解析とバンドル法の概念を用いて対象物の輪郭形状を解析することによって、対象物
の3次元形状を計測することができることを示し、実際に計測を行った例を示した。予備実
験としてプラスチックボトルの計測を行い、次に自然光の条件下での計測対象物として巨岩
と平和祈念像の計測実験を行い、良好に3次元形状計測が可能なことを示した。
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　本章の手法を用いることにより、光切断法等の一般的な画像計測手法では計測困難な自然
条件下での対象物の3次元形状の計測を行うことが可能である。これにより、例えば、土木
分野における山回、河川、二等の計測が容易に行うことができ、災害予防や災害復旧におい
て有効な手段になると思われる。
　また、本章で用いた輪郭形状を用いる手法の本質的な問題点として、凹部の形状を復元す
ることができないという点がある。例えば、平和祈念像の右腕について計測を行った結果、
腕の部分と親指、人さし指の2本の指については良好な3次元形状を得ることができたが、
残りの3本の指については掌の部分と一体化しており、判別することができなかった。これ
に対する方法として、土井らも述べているが凹部の形状を見通すことができる方向からの画
像を使用する手法がある。例えば、平和祈念像の場合、像の直下、あるいは上空からの画像
も用いればよい。もちろん、対象物によっては撮影方向に制約を受ける場合もあるが、次章
で述べる低高度リモートセンシングシステムを用いた上空からの撮影が有効であると考える。
また、そのほかの手法として、ステレオビジョンやレーザスポット等の他の3次元形状計測
手法により計測した結果を併用することも可能である。
（4）表現手法に関する結論
　本研究では、計測した3次元形状に基づき、コンピュータグラフィックス（CG）による
種々の表現を行った。その主な手法は以下のものである
　　　　ワイアフレーム
　　　　シェーディング
　　　　アニメーション
　　　　QTVR
　　　　ステレオQTVR
　第2章では、ワイアフレーム、シェーディング、アニメーションの手法を用いて景観シミ
ュレーションへの利用について述べた。この手法を用い、ビル等の巨大な構造物の3次元形
状の計測結果を用いて、3次元景観シミュレーションを行い、その結果について示した。
U1
　第3章では、輪郭形状解析による3次元形状計測の結果を用いて、巨岩と平和祈念像のコ
ンピュータグラフィクスによる表現を行った。
　第5章では、連続ビデオ画像からQuickTime　vi血1al　Rea薮ty（QTv鱒データへの変換を行
う手法について述べた。
　QTVRは簡易的な3次元表現手法の1つであり、完全な3次元形状を表現するわけではな
いが、ある地点を視点中心とした時の周囲の状況を記録する手法として、必要なファイルサ
イズが小さく、表示も高速に行うことができるといった特徴を持っている。しかし、QTVR
画像を作成するための画像を得るには、撮影時にカメラを一定角度毎に回転させて撮影しな
ければならないという制限があり、このためにQTVR画像を作成するのに時間を要していた。
　本章で述べる手法では、ビデオカメラを三脚上に設置して水平面内で1回転させて連続ビ
デオ画像を撮影し、撮影した画像から抽出した画像に含まれる特徴点の情報から画像間の相
対的な位置関係を解析して画像を接続し、カメラを中心とする全周画像を作成し、QTV　R画
像を容易に作成することができる。
　また、QTVRの臨場感をさらに高める手法として、左右に視差を持った2台のビデオカメ
ラで撮影した連続ビデオ画像を用いてQTVRを作成し、その2つの画像をコンピュータの画
面上で並べてステレオ表示し、この2つの画像をユーザのジョイスティックの操作に応じて
連動して動くシステムを試作した。これにより、通常のQTVRよりも臨場感を高めた立体表
示を簡易的に行うことが可能であることを示し、ステレオQTVRを表示する1つの簡単なシ
ステムを提案した。ただ、現状の表示はコンピュータのCRT上に並べて表示する形式のため、
立体視を行うためには多少の慣れが必要である。誰でも立体視を行うことが可能とするため
に、反射鏡とレンズを用いた簡易型のビューワの製作を検討している。
（5）画像の接続について
　第4章では、複数画像を接続して解像度を落とすことなく広視野角の画像を得る1つの手
法を提案した。さらに、この手法を長崎大学工学部機械制御学研究室で開発した低高度リモ
ートセンシングシステム（Low　Aldtude　Remote　Sensing　System、　LAReSシステム）に適用し
た結果を述べた。
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　低高度リモートセンシングシステムでは上空に浮かべた気球にカメラを搭載して地上の対
象物の撮影を行い、その形状計測を行うが、気球に取り付けたカメラの動きは風の影響等で
完全には安定しておらず、必要な角度範囲の画像が必ずしも1枚の画像に撮影できるとは限
らない。また、カメラのレンズの焦点距離の制約もあり、必要な画角が得られない場合もあ
る。このような場合、撮影対象範囲を複数枚の画像に分割して撮影し、撮影後に画像間の相
対的な位置関係を解析し、複数画像を接続することが必要になる。この接続に際して、画像
撮影時にカメラの方向を完全に記録することは困難なので、画像に含まれる情報だけを用い
て画像間の相対的な位置関係を解析する必要がある。その結果を用いて画像の接続を行うこ
とにより、撮影した複数画像から解像度を落とすことなく広視野角の画像を得ることができ
ることを示した。本手法を用いて、遺跡の撮影を行い、画像の撮影を行った例を示した。
　また、低高度リモートセンシングシステ五の撮影に際しては、最も適切な構図を得るため
にビデオカメラのズーム機能を用いるので、画像毎に焦点距離が異なる場合も有り得る。そ
のような状況に対処できるよう、画像に含まれる情報だけから撮影時のレンズのズームの倍
率（焦点距離）の値の補正を行う手法についても述べた。本手法では、画像に含まれる特徴
点の問の角度に着目し、画像間のズーム倍率の補正を行った。
　このズームに関する考慮を加えた結果、画像の接続精度は2つの画像を接続する場合は肉
眼ではその繋ぎ目も判別できない程度に、良好に接続することができた。しかし、接続する
画像の枚数が増えるに従い、画像間の不整合が生じる場合があることが判った。これは画像
の接続を一方向について行っているため、接続経路が複数存在する場合に種々の要因により
発生した変換行列の誤差の矛盾が1ヵ所に生じるためである。その誤差成分を全ての変換行
列に均等に加えることにより、1ヵ所の画像間の境目にギャップが現われることを防ぎ、全
体として均一な画像を得るζとが可能である。
　また、画像間の共通な特徴点の指定にあたって、当初はマウスでピクセル単位で指定して
いたが、どうしても1～2ピクセル程度の誤差が含まれることは防げなかった。この誤差に
より、変換行列、焦点距離の補正に際して誤差の原因となっていた。これを解決するため、
特徴点近傍の微小領域について画像のパターンマッチングによる特徴点座標の微調整をサブ
ピクセル単位で行い、特徴点座標の精度の向上を計った。その結果、変換行列、焦点距離の
補正の精度の向上を得ることが出来た。
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　第5章では、第4章で述べた画像接続の特殊な場合として、撮影時にカメラの方向を水平
方向の回転に限定するという特殊な条件を加えた場合、画像に含まれる特徴点の情報から撮
影時のカメラの焦点距離、方向、傾き等の校正が簡略に行えることを示した。また、そこか
ら導かれる簡略な変換により画像間の幾何学的な相対位置関係が算出できることを示した。
さらに、その結果を用いて、カメラを中心とする360。の全周パノラマ画像を作成し、
QuickTime　vi伽a1　Reality（QTvR）データへの変換を行う手法について述べた。これにより、
ビデオカメラを三脚上に設置して水平面内で1回転させて全周方向を撮影した連続ビデオ画
像からQTVR画像データへの変換を容易に行うことが可能になった。
　本手法の問題点としては、コンピュータ上に取り込んだ画像からQTVRを作成することは
容易だが、ビデオカメラの画像からコンピュータに画像を取り込む作業がオペレ」タの指定
によっているために時間がかかっているということがある。幸い、実験で使用しているビデ
オカメラはデジタルビデオカメラでありデジタル入出力端子を持っているので、コンピュー
タからの制御が可能なはずである。しかし、現状ではそのインターフェイスが公開されてお
らず、今後の課題となっている1
（6）低高度リモートセンシングについて
　第4章では、低高度リモートセンシングシステムにおいて、複数画像の接続により解像度
を落とすことなく広視野角の画像を作成する手法とその利用について述べた。
　長崎大学工学部機械制御学研究室で研究を行っている低高度リモートセンシングシステム
は、手軽に上空からの画像の撮影を行うことができるシステムとして優れている。特に、航
空機が飛行することができない住宅地上空での低高度での撮影、山中の谷での撮影のように、
航空＝機では危険を伴ったり、航空法により規制されている場合に、安全に撮影を行うことが
できる。また、その問題点としては、強風時に風により気球が流れるため、所定の位置に浮
上させるために若干の技術を要すること、強風時に気球の下流に生じるカルマン渦や風の息
と呼ばれる風の強弱により、気球に揺れが生じることがある。この揺れにより、画像のぶれ
が発生したり、所定の方向にカメラを向けるのが困難になったりするが、画像のぶれについ
ては画像撮影時にシャッター速度を高速に設定することで回避可能である。
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　現在、長崎大学工学部機械制御学研究室では、本章で示した遺跡等の測量の他に建築物の
計測のために使用したり、イルカの生態調査のために海上で使用したりしている。また、さ
らに高度な計測を行うための機器を搭載するため、あるいは現在のものより小径の気球でも
浮上できるよう、機器の計量化に取り組んでいる。さらに、強風時でもカメラが安定して撮
影できるよう、気球の形状の検討、カメラの取り付け方法の検討、安定機構の開発に取り組
んでいる。
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